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Cedarville University
2011­12 Men's Basketball Roster
Members of the 2011­12 Cedarville University men's basketball team are (seated left­to­right) Student Assistant John Leonza,
Daniel Hickman, Zach Brown, Daniel Kohavi, Austin Foote, Marcus Reineke, Student Assistant Nathaniel Hughes. (middle
row) Student Athletic Trainer Brian Cheney, Head Athletic Trainer Chris Cross, Assistant Coach Ryan Neises, Head Coach Pat
Estepp, Assistant Coach Brett Newman, Team Chaplain Dr. Scott Dixon, Student Assistant Kyle Wright. (back row) Brian
Hecker, Brian Grant, Caleb Maxwell, Zimmy Nwogbo, Leighton Smith, Bryan Redic.
No Name Pos Ht Wt Yr Hometown High School
1 Brian Hecker F 6­5 205 Jr. Columbus, OH Worthington Christian
3 Daniel Kohavi G 6­2 175 Sr. Pawnee, IL Pawnee
5 Leighton Smith F 6­7 210 Fr. Manchester, Jamaica St. Benedicts Prep
13 Brian Grant C 6­8 210 So. Kingston, Jamaica Jamaica College
14 Daniel Hickman G 6­0 170 Jr. Sidney, OH Miami East
21 Austin Foote G 6­0 175 Jr. Castle Rock, CO ThunderRidge
22 Marcus Reineke G 6­2 195 Fr. New Knoxville, OH New Knoxville
24 Zach Brown G 6­3 185 Jr. Mason, OH Mason
32 Zimmy Nwogbo F 6­7 215 Jr. Lithonia, GA Mount Vernon Presbyterian
42 Bryan Redic F 6­5 220 Fr. Columbus, OH Tree of Life Christian
44 Caleb Maxwell F 6­8 215 Jr. Nashville, TN Aaron Academy
Coaching Staff
Name Title
Pat Estepp Head Coach
Brett Newman Assistant Coach
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Ryan Neises Assistant Coach
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